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摘 　要 :探索一种全新的通过计算科学地选购录播系统的方法 ,使录播系统适应教师授课风格 ,从而达
到提高教学质量和办学效益的目的。经由大量观察、分析、研究教师的授课风格 ,将其归纳为定位、简单
移动、综合移动、板书、交互和演示 6种类型 ,探索出教师授课风格的量化方法。同时 ,通过对录播系统
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Abstract: This paper exp lored brand2new methods for scientifically selecting recording and broadcasting system s through
the computer so that the selected system can suit the teacher’s instructional style, thereby imp roving teaching quality
and educational results. After extensive observation, analysis and research, teachers’instructional styles are classified
as six types: positioning, simp le movement, integrated imp rovement, board writing, interaction, and demonstration.
And the recording and broadcasting system s are classified into single2machine operation, sem i2automatic, fully automat2
ic, and conventional. The characteristics of all system s are then studied and the correlation between recording and
broadcasting system s and instructional styles are studied to identify intrinsic patterns and to p inpoint other factors deter2
m ining the quantity of recording and broadcasting system s. The calculation formula for determ ining the quantity of all
types of recording and broadcasting system required is eventually derived. U sing this formula for simp le calculations, the
quantity of all types of recording and broadcasting system s required by a school can be determ ined.
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1　引 　言
长期以来 ,在我国教育技术界存在着重“电 ”轻
“教 ”,重“技术 ”轻“理论 ”⋯⋯认为只要有了先进的
设备和技术就可以解决教育教学中存在问题的观







































































特写镜头增强节目的可视性与贴近性 [ 4 ]。上述这两
种系统的摄像机是固定的 ,不能变焦、转动 ,无法根据
教学需要适时将被摄景物特写 ,其唯一的好处是节省
人工 ,整个录制过程无须人员 (除任课教师外 )参与。
其不足是无法拍摄师生互动。当教师用手势、激光笔


















机拍摄 ,有时需用 2台摄像机满足不同角度的要求 ,拍
摄后由后期制作系统完成教学电视录像的录制。如果
现场直播还需视频切换台等设备 ,需多人合作完成。
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因此 ,该系统对拍摄人员的数量和素质要求比较高。
摄像是一门技术 ,更是一门艺术。从艺术层面上
看 ,摄像是一种创作 ,一种新的思维方式 [ 6 ]。电视教
材是根据教学的需要 ,运用电视录像技术和影视语言 ,
以画面和声音相结合的形式表达教学内容的一种视听












































半自动录播 √ √ √ √ √



















课 程 名 称 : 　　周 课 时 数 :
授课风格
类 型




上课时所站的或坐的位置基本不变。很少或基本不板书 ,只是用鼠标对 PPT进行翻页 ,或
用鼠标指示 PPT中的相关位置。所用的肢体语言比较简单 ,动作范围不超出讲台
B 简单移动型









喜欢和学生面对面的交流 ,和学生一起讨论。如语言类的课程 ,教师注重口型 ,纠正学生的
发音、学生跟读等



























一个录播系统 1 d可以使用 8节课 (上下午共 4次 ) ,
也可以 12节课 (含晚间共 6次 )。每周可以安排 5 d














我们知道 ,高校的课程一般为每周 2、4或 6学时 ,







数就是 A n。根据教育部有关规定 ,精品课程的教材需
5年更新一次 ,则其更新周期 P = 5。且要求精品课程












式中 : A为全校适合某种授课风格的录播系统的总数 ;
∑T为全校某种授课风格的总授课风格学时数 ; P为
更新周期 ; n为录播系统每周使用次数 ; R为需录播的
精品课程占全校总课程的比例。其中具体运用可用下
例说明 :
某所大学 ,决定更新周期为 5年 ,周占用时数 n =
27。经教师授课风格调查 ,发现定位型的教师上的课
程 1 200TA ,简单移动型教师上的课程 1 800TB ,综合移
动型、板书型、交互型教师上的课程总共有 5 000TC ,求
各种类型的录播系统的需求量 AA、AB、AC。






















×0. 2 ×5 000 = 2
　　从上例的结果可以看出 ,定位型的套数是 1. 33,
简单移动型的套数是 1. 63,因为简单移动型也适合与
定位型的授课风格 ,而 2种类型的和是 2. 99,大于
2. 99的相邻正整数是 3。所以 ,这所学校所需各种录
制系统为 :单机自动录制系统 1套、全自动录制系统 2




来取值 ,既 n = 35。这样 ,录制系统的维护保养将没时
间进行 ,一旦系统出故障又没备份录播将被迫停下。
所以 , n一般取 20～28为宜 (当每周使用 5 d,每天使
用 4次 ,即上下午各 2次 ,则 n = 20)。
(下转第 67页 )





















题、解决问题的有效途径 [ 629 ]。通过对高频实验电路常
见故障的分析与解决过程的规范化 ,期望学生在实践
创新与探索中更加务实有所收益。
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用 4次 ,即上下午各 2次 ,则 n = 20)。
R是随着时间的推移逐年增加的量 ,并且不同类
型的学校 R 值也不完全相同。在建设初期可选得比
较小 ,如 0. 2。
P的值通常取 5。
∑T是反应教师授课风格的参量。由于它是某
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